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провеаен сравнulтLельньtit аналuз показаmелеit заболеваемосmч нарколоZчческu.\Lц, рн:::|.?:::::::::
обuс'лов.tенньtмч поmреблснuеjl наркоmчческ1,1х ц нснаркоmuческuх BcLдecmB, в tэсларgсu u IJoccuu за псрuод
2d05-2014 zz. Pacipoc-pa1ellocmb поmребленuя псuхоакmuвньIх,веL!есmв в Россuu превьllцала показа-
;;; "Ы;'";;;;.Э;;"оiuuuрgrrо,Гl 
перuод в Беларgсu вьLросла обtдая u пенвuчная заболеваеМОСmЬ СuН,
дрол4ом завuсu'Iосm";;,;;;;;;Ьi, поiJ"в""оuдов ч псuхосmuмаполЪроu. В Рос_сuilсtсоil Фекрацuu снuзu-
лась заболевае,1lосmt)""""а".iТiiпоiоiurt , но вьlрослч попоuо-rпч'первuчноil u общеit заболеваеlюсmu
сuндромоvl завuсuмосmu опr каннабuноuдов u псuхосmuмаляlпоров.
клй.r"rоr" слова; заболеваеlуlосmь, нарколо?чческче рассmроilсmва, наркоmuческuе веlдесmва, ненаркоmu-
ческuе псuхоакmuвньlе вец!есmва.
показатели утгенноЙ распространенцости потреtiленlм
ПАВ, обrдей и первичной заболеваемости _наркологи.Iес,
n"*, рu..rройствалла, рассчитаяньIе ца 100 Tblc. населе,
ниrI cTpaHbI или региона |4-5, 11].
в Беларуси эпидемиолоrтгtеский коrтгрль над рас-
прострапенностъю наркомшlий осуцествляет lJеrтгр мо,
ниторинга за наркотиками и наркопотреблеrием Грод-
ненскою государственцою медицинского университета
(ГрГМУ), в кOюром с 1992 года поддерживается рес-
,rуб*к*aк* комIlьютерная база данных потребителей
наркOтических и ненаркOтических пАв, в настояцее
время эта база данrрrх является наиболее цол}IьIм источ-
ником эцидемиологиrlескоЙ информации на потребrгелей
наркотиков, поцадшоцI,D( в поле зрение нарколог,{ческои
службы Беларуси.
щелью насmояlде?а uсследовонLlя стал сравни,
тельныЙ аналиЗ заболеваемОсти некотоРrJIМИ НаРКОЛО-
гическими расстройствами в Беларуси и Российской
Федерации за период 2005_20|4 гг. на основании
использования данньIх государственной медицинской
статистики обеих стран.
Введение
а современном этillе мониторинг нарколоrr,тческой
сиryадшr в страце основьвается на анализе ин_
формации, полу{енноЙ и!} нескольких истOчников.
Сюда Ыосяrc, данные государственной медлцинской
статистики и стамстики правоохранительньIх оргацоц
результатьI модельньIх попул4JионньD( исследовании
с привлеченИем метOдоВ оценкИ численностИ СКРr,rОГО
населениrI, друЕrе источники |1, 4, 5,10, 11]. Страны
Еврпейского союза и Норвегии использ},ют систему из-
мерения Iuши ocнoBнblx эпIцемиолоп+lеских показателей,
разрабога*ъш Группой Помпиду и Европейским цен-
тром монитOринга за наркотиками и наркопотреблением
|22], В странах СНГ для оценки медI4JинскIж после,
дствй употреблен1-1я/злоlтlотреблениrl психоактивньIми
веществами (пАв) ведущее значение имеют да}IньIе го-
сударсгвеIftIой мед4длrrской статистики о контингецте на,
ркологЕIеских болъных, обратившихся за помоIдью
в специми:}ирвшIньIе (псикаатрические и наркологичес,
пи.) Йр.*деrпrя [6-9, 1Z-21l, При этом важнейши-
ми критериями эпидемиологи,tеского процесса являются
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Материм и методьI цссJlедования
Объектом исследования явились пациентьI с син-
дромом зависимости от наркотических и ненаркоти-
ческих ПАВ (МКБ-10: F11.2-F.16,2, F18,Z-F 19.Z)
й лица, с паryбным их употреблением (МКБ-10:
F11,1-F.16.1, F18.1-F 19.1), зарегистрированньIе
в наркологических учре2кдениях Республики Бела-
русь в 2005-2014 гг. В Беларуси анализ информа-
ции на потребителей ПАВ проводился по социаль-
но-эпидемиологическим и медицинским параметрам,
KoTopble рассчитывались из регистрационнtIх карт
наркопотребителей, впервьIе вьIявлецньIх и снятьIх
с учета в наркологических учреждениях Республики.
f,анные из регистрационньIх карт вводились в ком,
пьютерную базу данных и подвергалисt статистичес-
кои оОраОотке. Гlа основании пол)rченньIх данных
были рассчитаньI следуюIдие показатели: rrРаспрос-
mраненносmь поmребленuя псuхоакmцвньlх ве-
lдесmв>> (суммарное количество учтенньIх потребите-
лей наркотических и ненаркотических ПАВ на конец
года в расчете на 100 TbIc. населения); ,rОбщая забо-
леваеI|осmь сuндромоJrr завцсuJиосmц оm ПАВr,
(количество больных синдромом зависимости от на-
ркотических и ненаркотических ПАВ, в пересчете на
100 тыс. населения), rrПервuчная заболеваел,tосmь
сuндромам завuсuмосmu оm ПАВr, (число больных
синдромом зависимости от наркотических и ненарко-
тических ПАВ, вьIявленньIх впервьIе в жизни в тече-
ние года в расчете на 100 Tr,Ic. населения). /ля расче_
та этих показателей использовались сведен!и Наgио-
нального статистического комитета Республики Бела-
русr, о народонаселении Республики и ее регионов.
Российская Федерация Беларусь
2005 2014 годы 2005 2014
О Синдром зависимости от ПАВ
ЕlУпотребление ПАВ с вредными последствиями
Рис. ]. Показатели общей заболеваемости синдромом зависиNlосIи от
наркотических и ненаркотических ПАВ и расстройствами, связанныlvи
с их паryбным употреблением, в Российской Федерации и Беларуси
в 2005 и 2014 годах (количество случаев на ]00 тыс. населения).
КоличественньIе данные по Беларуси сравнива-
лись с соответствующими показателями Форм Феде-
рального статистического наблюдения Министерства
здравоохранения Российской Федерации, касаюIдих-
ся обцей и первичной заболеваемости наркологичес-
кими расстройствами в России за период с 2005 по
2014 годы 16-9, 12*1Э1.
Результаты исследования и их обсуiкдение
Согласно данньIм наркологической службы Ми-
нздрава Республики Беларусь, в 20t4 г. на нарколо-
гическом учете состOяло 16 975 потребителей всех
видов наркотических и ненаркотических ПАВ, что
составило 179 чел. на 100 TbIc. населения Республи-
ки. Ежегодный рост вьIявления HoBbIx слr{аев нарко-
потребления в Беларуси отмечается с 90-х годов про-
шлого столетия. Так, в 1996 r. на )л{ете в наркологи-
ческих гIреждениях Беларуси состояло всеrо З744
потребителей ПАВ, им 47,1чел. на 100 000 Еаселе-
ния Республики [16, 20]. Следовательно, эа перио4
1996-2014 гг. число случаев потребления ПАВ
в расчете 100 тыс. населения Беларуси увеличилось
в 3,8 раза.
Иэ 16 975 потребителей ПАВ, зарегистрирован.
HbIx наркологическими учре2fiдениями Бе4аруси
в 2014 г,, В711 пациецтов состояли на диспансерцом
наркологическом учете с диагнозом <синдром зависи-
мости от ПАВrr. Остальные 8264 чел. находились на
профилактическом r{ете для лиц с пагубньlм упот-
реблением ПАВ. На конец 2014 r. показатель обцей
заболеваемости для больных с синдромом зависимос-
ти от ПАВ составил 92,2, а для лиц с пагубным
употреблением ПАВ - 87,4 чел. на 100 тыс, насе-ления (рис. 1). Эти показатели превьIшали значения,
рассчитанньIе для 2005 г. Так, в конце 2005 г. на
наркологическом учете МЗ РБ состояли 9872 потре-
бителей наркотических и ненаркотических ПАВ. По-
казатели обцеЙ заболеваемости для лиц, состоявших
на диспансерном и проФилактическим )rчетах, соста-
вили cQoTBeTcTBeHHo 57,6 п 43,7 на 100 тыс. населе-
ния Республики (рис. 1). Эти данньIе свидетельству-
ют о том, что за исследуемый период времени в Бела,
руси наиболее эначительно Bblpocлo вьIявление лиц,
нахомцихся на начальньIх стадиrIх заболевания, гIо
сравнению с выявлецием наркозависимLtIх больных.
В 2005-2014 гг. показатель обтдей заболеваемости
для лиц с паryбньIм употреблением ПАВ увеличился
в 2 раза, тогда как пациентов с синдромом ззвиси:
мости от ПАВ в Беларуси стало в 1,6 раза больце.
По даннLlIм российских источников [6, 7],
в 2014 г. специализированньIми наркологическими
учре2кдениями России бьио зарегистрировано
321 796 больных наркоманией (синдром зависимости
от наркотиков) и 10 57t больных токсикоманией
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(синдром зависимости от ненаркотических пАв),
что составило, соответственно, Z20,3 и 7,2 слуrаев на
100 тыс. населения [6, 7]. Следовательно, в 2014 г,
обтдий показатель заболеваемости синдромом зависи_
лдости от Еаркотических и ненаркотических ПАВ со-
ставил 227',5 чеl. на 100 тыс. населения России,
ОдновремеНно в этоМ году на учете В ЕаРКОЛОГИЧ€С,
n"* рi"*д.ниях России находились 225 419 нарко,
поrрЪбir"rr.й с диагнозом <паryбное (с вредными по,
следствиrIми) употребление царкотиков> и
17 834 чел. с диагнозом <<паryбное употре6ление не-
наркотических ПАВ" [7]. Суммарный показатель
обцей заболеваемости для этой категории лиц соста,
ьил 166,5 (|54,3 для потребителей царкотиков и
7z,2 _' д,пя rrотребителей ненаркотических пАв)
u iu.""r" ца 100,о,.. "u..rr"*ия 
России (рис. 1),
в 2005 г. в наркологических учреждениях России
состояли на учете 233,2 больных синдромом зависи-
мости от пАв, g 131'4 наркопотребителей с пагуб,
ным употреблением ПАВ в расчете на 1л00 тыс, об,
ц".о,u..п.ния [8]. Таким образом, за 10 лет в Рос,
сии произошло снижение общей численности больных
наркоманиеЙ (токсикоманией) на qоне роста вьlявле-
ния эпизодических потребителей ПАВ на ранних ста-
диях болезни. Так, в2074 г. локазатель обцей забо,
леваемости синдромом зависимости от ПАВ снизил,
ся gа 13О/о k Z53,2 в 2005 r. до Z27,5 в 2014 г,),
в то rке время показатель, характеризуютдий выявле,
ние эпизодических наркопотребителей, увеличился на
26,7о/о с731,4 в 2005 г. до 166,5 в 2014 г, (рис, 1),
Как в России, так и в Беларуси обнаружена зна,
чительная неоднородность в распространении неме-
дицинского употребления наркотиков. В предыдущих
l,t.Jп"доuur""х было покuзаrrЬ, что потребители ПАВ,
.rро*""uощие в г. Мицске и шести областях Белару-
си, различались по ряду социально,эпидемиологичес,
ких параметров, включая предпочтение определенньIх
видов ПАВ, обстоятельства постановки на учет, рас-
пространение гемоконтактньIх инфекциЙ, связанное
с инъекционнtIм llриемом наркотиков [15, 111,
По данцым эа 2074 г., наиболее проблемньIм регио,
ном БеларуСи явился г. Минск, где было зарегистри-
ровано 306 потребителей наркотических и ненаркоти,
"..n"* 
ПАВ в расчете на 100 TbIc. населения горOда,
что трехкратно превьIшало показате"ь 2005 г. (95,8)
(рис.-2). В о."*о"оrх регионах Республики ПокёЗоте,
ли <распространенности потребления П4Вl варьи-
pou*" о, tgO в Гомельской области до 98,7 чел, на
100 ,оr.. населения в Могилевской области (рис, 2),
Следует ОТМеТИТtt, что на территории Беларуси име,
ются отделЬньIе города с аномально Вt,IсокиМ коли,
чеством JдTeHHbIx потребителей наркотиков и ненар,
nor"r".n", пАв. По данным эа 2013 г, наибольшие
показатели распространенности потребления ПАв на
100 тыс. населения были рассчитаньI: для г,Солигор,
ска (Минская область) - 541,; г.Пинска (Брестскаяоблаiть) - 334; г. Волковыска (Гродненская об,ласть) - ээ3 и г.Светлогорска (Гомельской облас-ти) - 322. Одновременно имелись районы, где офи,
ц"u,*о"о были зарегистрированьI от 1 до 10 потреби,
телей наркотиков, или отсутствовали слrlаи их
употребления [18].
по данным государственной медицинскои статис,
тики Минздрава России, показатели распространен,
ности наркоманий по регионам России варьировали
в широких пределах. Так, в 2014 r. самый высокий
уровень заболеваемости наркоманией был зарегис,
,p"po"un в Самарской области (494,4 ца
1^00 ,о,.. населения),- Иркутской области (аlР.|лн1
100 ,ыс. населенияi, НоЪоiибирской области (э89,9
на 100 TbIc. населения) и Ханты-Мансийском
Автономной округе (э32,6 на 100 TbIc, населения),
в мегаполисах Москвы и Санкт-петербурга эти пс,
казатели составляли 253,9 и 202,5 чел, в расчете на
100 тыс, населения. В Арха"гельской области было
зарегистрировано только 30 больных наркоманией
u pu.r.rb на 100 TbIc. населения области [7],^Струкryра 
контингентов учтенньtх потребцгелей
ПАВ в Беларуси и PocclM имеет определецное сходство,
зш{дочаюIдееся в преобладачии потреблrгелей инъекди-
oHHbIx опй*,* наркотиков |Z, 6, 14, 19], В 2014 r,
подавляющее большинство больных наркоманией, заре-
гистрированных в россйск!{х нарколопiческtlх yч9:ч9,
ниrIх, з^о}/потребляли опийньпrци наркотиками - 78,4"/о,
по Беларуси
г. минск
гомельская
область
витебская
область
Брестская
область
Гродненская
область
минская область
могилевская
область
Рис. 2. Число потребителей наркотических и ненаркотических ПАВ 
(на
1 00 тыс. населения) в регионах Беларуси, состоявших на наркологичес-
ком учете Минзрава Республики Беларусь в 2005 и 20]4 годах,
100
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Вторе рil]ювое место fflнимали болъные полинаркома-
rrией и лIца, зависимые от др}т!rх наркотиков (10,6%).
Удельrъй вес пациентOв с зависимостью от каннабиrrои-
дов составtлл 8,1%, а зависимьrх 0т психоспд/ý/ляюров
(aMqeTaMlпbI, кокаин) - 3О/о 16,7J.Болыrые ошй;ой наркомаrией значительно чаце об-
ращаются в нарколомческие }л{реfiценIм Беларуси по
сравнению с падиентами с друп{пд{ Формами зависимос-
теfi|Z, 18, 20]. Так, в 201,4 r, ца диспансерном нарколо-
гиrIеском 1чете МЗ РБ состояли 10 779 боьных син-
дромом эависимосм от опиоLцов, что cocTaBLIлo 89,Zo/o
от всех наркозависимьIх лиц. Во все годрl наблrоденIuл за
контингентом наркопотребrгелей Беларуси бьио показа-
но, чю болъшлтнство из них предпочитilот иIтьекционное
введение экстракдионного опиrI, изготOвляемого лц} зерен
и coлoмbl растеншi рода Рарачеr |2]. В 2014 г. его упот-
ребляли 73,3О/о потребrгелей ПАВ, состоявших на дис-
пансерном нарколоrическом }л{ете, В гораздо меньrлей
степени встречались о\учаи зависимости, вьвванной шь-
екционньIм введением героина, метадона (по 4,6% слу-
чаев) и друпдх синтетиtIеских опиоидов (трамадол, qен-
TaHnr, 3-метилqеrпан}lл, декстраметорРан). Осталъные
наркозависимьIе лица злоупотребляли ингаляцтами
(3,7О/о), каннабиноид аw (2,7 О/о), психостиlчtуляторами
(2,2О/о), друпд,Iи видами ПАВ.
Мы проанализировали динамику изменения общей
и первичной заболеваемости некоторыми видами за-
висимостей в России и Беларуси за период
2005-2014 гг. (рис, 3*6).
Согласно данньIм из статистических сборников
Минздрава России, заболеваемость опийной нарко-
маниеЙ в России более чем в 10 раэ превьIшает пока-
затели, рассчитанньIе для других видов зависимостей
'uЁ _ * - 4 -4- -tъ *&- * r * * - +- 
Jr'
ýлФ"ý
I0ды
от наркот!гIеских и ненаркотических ПАВ [7,8, t2, 1Э1,
Тем не менее, за исследуемый период времени чис-
ленность больных, зависимых от опиоидов, уменьши-
лась, о чем свидетельствует снижение показателя о6-
щей заболеваемости опийной наркоманией с 272,5
в 2005 до 772,6 чел. в 2074 r, (рис. 3). Снижение
масштабов заболеваемости опийной наркоманиеЙ
в России согласуется с обцей тенденцией ).меньIле-
ния вьIявления больных всеми видами зависимостей
от ПАВ, продемонстрированной на рис. 1.
слу"lаи заболеваемости синдромом зависимости от
каннабиноидов и психостимуляторов регистрируются
в России гораздо pelKe [7, 8,72, 13J. Тем не менее,
за исследуемый период наблюдался рост наркологи-
ческих расстройств, вьIзванньIх злоупотреблением
этими наркотиками. f,анные медицинской статистики
свидетельствуют о том, что с 2005 по 2014 гг. осо-
бенно зrrачительно в России выросла обцая заболе-
ВаеМОСТЬ СИНДРОМОМ ЗаВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОСТИМУЛЯТО-
ров (в 1,8 раза), тогда как численность больных кан-
набиноидной наркоманией (на 100 тыс. насеl.ения)
увеличилась всего на 73О/о (рпс.3).
Сравнение показателей заболеваемости отдельньI-
ми видами наркоманий в России и Беларуси свиде-
тельствует о меньших масштабах наркотиэации насе-
ления Беларуси. Так, в2014 г. сQпоставимый показа-
тель заболеваемости опийной наркоманией в Белару-
си был в 2 раэа ниже показателя, рассчитанного для
Российской Федерации. Однако, в отличие от Рос-
сии, где сни}кается численность больных опийнсй
наркоманиеЙ, для Беларуси характерно дальнеЙшее
распространение этой патологии. За период с 2005
по 2074 гг. показатель общей заболеваемости синдро-
2009 2011
rоды
,Ф'.,ý
J}
"ý,ýt!ý,"Ф 201з 2014
{-0пиолды {,Каняабиноиды -Fг]сихостимуляторы
от некоторых видов наркотических веществ в Российской Федера-
ций за период 2005-20 1 4 гг. (количество случаев на 1 00 тыс, насе-
ления). По левой оси - заболеваемость синдромом зависимости Qт
опиоидов; по правой оси - заболеваемость синдромом зависимос-
ти от каннабиноидов и психостимуляторов,
{F опиолды
Рис. 4. .Щинамика общей заболеваемости синдромом зависимости
от некоторых видов ПАВ в Республике Беларусь за период
2005-2014 гг. (количество случаев на -l00 тыс. населения). По ле-
вой оси - заболеваемость синдромом зависимости от опиоидов;
по правой оси - заболеваемость синдромом зависимости от канна-
биноидов и психостимуляторов.
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мом зависимости от опиоидов в Беларуси Bblpoc
в 1,6 раэа (рис. 4). Как было пока!}ано ранее, в Бела-
руси приобщение к опийным наркотикам является
основноЙ причиной роста численности больных
царкологическими расстройствами, BblзBaHHbIx упот-
реблением наркотических веществ [2,16]. Що2004 r,
'большинство потребителеЙ опиатов и опиоидов пред-
почитали инъекционное введение экстракционного
опиrI, изготовляемого из зерен и coлoмbl растений
Рарачег. В последуюцие годьI в Беларуси наметилась
тенденциrI перехода части наркопотребителей с кус-
тарных опиатов на полусинтетические и синтетичес-
кие опийные наркотики, включая нелегальный мета-
дон, морФин, трамадол и другие синтетические опио-
иды. В связи с тем, что кодеинсодер2кацие прецара-
ты отгryскаются Toлttкo по рецепту, в Беларуси не бL,I-
ли зарегистриров€lны случаи употребления дезомор-
рина [2, 15].
Анализ данньж наркологической службы Ми-
нздрава Республики Беларусь свидетельствует о г0_
раздо меньшем распространении в Беларуси потреб-
ления каннабиноидов и психостимуляторньIх наркоти-
ков группьI амФетамина |14, 16]. По данным за
2074 r., в целом по Беларуси были зарегистрированьI
194 больных синдромом зависимости от психостиму-
мторов (амqетаминьI, эфедрон, кокаинl HoBbIe ана-
логи известных ПАВ) и 2З2 больных каннабиноид-
ноЙ наркоманиеЙ. ОбщиЙ уровень заболеваемости
ЭТИМИ ВиДами наркоманиЙ, был крайне низок, и со-
ставил 2,45 для каннабиноидов и Z,05 для цсихости-
муляторов в расчете на 100 TbIc. населения Беларуси
(рис. 4). В 2005*2011 гг. численность зарегистри-
poBaHHbIx больных этими видами наркоманий практи-
чески не менялась. Однако, начинаrI с 2012 г., пока-
затели обцей заболеваемости синдромом зависимOсти
от каннабиноидов и психостимуляторов вьIросли
в 2 раза, что объясняется цоявлением на наркотичес-
ком pbIHKe Беларуси синтетических аналогов класси-
ческих наркотиков, обладающих более мощньrм
царкогенньIм потенциалом [3].
Масlптабы недавнего потребления психоактивньIх
веществ характеризует показатель первичной заболе-
ваемости наркологическими расстройствами, пред-
ставляюrдиЙ собой численность больных синдромом
зависимости от ПАВ (на 100 TbIc. населения), впер-
BbIe в ?fiизни обратившихся за наркологической по-
мощью в отчетном году [11].
Согласно данньIм российских исследователей,
в целом по России в 2а14 г. впервые Е 2кизни за
наркологической помощью обратились 21 174 бом-
HbIx наркоманией и 74В больных токсикоманией. {ля
эТих категорий больных суммарный показатель пер-
вичной заболеваемости составил 15 чел, на 100 тыс.
населения (14,5 д.ля больных наркоманиями и 0,5 для
больных токсикоманиями), что было меньrце показа-
теля 2005 г. (18,5) |6,7).
Анализ динамики первичной заболеваемости от-
дельньIми видами наркоманий является еще одним
свидетельством уменьшения в России распространен-
ности опийньIх наркотиков. Так, с 2005 по 2014 годы
показатель uервичной заболеваемости синдромом за-
висимости от опиоидов в России снизился двукратнс
с 14,8 в 2005 r. до 7 ,2 в 20t4 г. (рис. 5). Параллель-
но сни2кению спроса на опийные наркотики вьIросли
показатели, характериз)лощие приобщение к психос-
тимуляторам и каннабиноидам. Так, в ZOt4 г. в на-
ркологические учреждения России обратились
в 10 раз больше больных с впервrrlе в 2ttизни диагнос-
тиоованной зависимостью от психостимуляторов и на
64% больше больных каннабиноидной наркоманией
цо сравнению с 2005 г.
В отличие от Российской Федерации, показатели
первичной заболеваемости наркоманией в Беларуси
демонстрируют иную динамику. В 2014 г. на нарко-
логическом учете Минздрава Республики Беларусь
было зарегистрировано 1200 новых случаев заболева-
емости синдромом зависимости от наркотических и
ненаркотических ПАВ, что составило 72,'J слr{аев
в расчете на 100 TbIc, населения Республики. За пе-
риоа 2005-2074 rг, первичная обращаемость боль-
HbIx опийной наркоманией в Беларуси выросла
в Z раза, в сравнении с уровнем 2005 г. (рис. б).
Основной причиной роста этого показателя явилось
дальнейшее распрOстранение опийных наркотиков и
приобщение к ним HoBbIx потребителеЙ ПАВ. Так,
Рис. 5.,Щинамика первичной заболеваемости синдромом зависl4-
мости от некоторых видов ПАВ в Российской Федерации за период
2005-2014 гг. (количество случаев на 100 тыс. населения). По ле-
вой оси - заболеваемость синдромOм зависимости от опиоидов;
п0 правой оси - заболеваемость синдромом зависимости от канна-
биноидов и психостимуляторов.
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B2074 г, показатель первичной заболеваемости опий,
ноЙ наркомании в Беларуси был.самым вьIсоким и со,
.ru""i9,85 (5,14 - " ZоOэ г.). В отличие от опий,ной наркомании первичная заболеваемость синдро_
i"o* uu"ra"rости от психостимуляторов и каннабино,
идов составляла только 7,28 и 0,76 в 2014 r, и 0,11 и
0,28 в 2005 г. (рис. 6). Следовательно, за период
2005_2014 гг. в Беларуси особенно значительно
Bblpocлa первичнаJI обраrдаемость больных по поводу
зависимости о, ,r."*о."Йуляторов (рост в 11 раза),
тогда как заболеваемость синдромом зависимости от
каннабицоидов увеличилась в 2,7 раэа,
Представленные данньIе свидете^ьствуют о том,
что пик первичной заболеваемости этими видами зави,
симостей пришелся на2O1Э-Z014 гг,, что согласуется
с данньIми предьIдущих исследований о появлении
в эти годьI <дизайнерских наркотиков> на наркотичес-
;;;";. Беларуси-[3]. Именно в эти годьI в Белару-
си произошла серьезная переориентация наркотическо,
го рынка с традициоцньIх KycTapнblx наркотиков 
на но-
BbIe синтетические _ ш{мические аналоги изВестнL,Iх
пдв. Наибольшее распространениелв Беларуси полу-
чили синтемческие каннабиноиды: J_карбонилиндольI
(серии JWH и МВА) и HeкoTop_ble друyе соединения
iдБ.ЬiшдсА, мЬд(tч)-z2Ot (AB_pINAсA),
фСвl-tlчl-вZ-F) в составе КУРИТеЛЬНr,Iх смесей,
Наряду с курительцьIми наркотиками в эти годьI ре-
гистрировались слу{аи передозировок, вL,IзВаннЬIх
инъекционнL,IМ ВВеДеНием Еовых аналогов известньIх
психостимуляторов замещенньIх амФетаминов,
производньIх пировалерона, катинона и других, Если
в 2010*2012 гг. количество вьIявленньж потреби:те-
лей этих курительньIх смесей составляло 4-7 чел"
;;"; ;;"d 2ОlЭ ,. на наркологическом yreTe в Бела,
руar.оarоrло у2ке 334 курилхьlдиков ,спайса) и по,
требителей HoBbIx инъекционньIх психостимуляторов,
к ;;"цу 2014 r. общая численность потребителей
од"зuй"Ърск"*о наркотиков в Беларуси достигла
1364 чел., ПричеМ в ряде слrIаев употребление кури,
TeлbHbIx смесей сочеталось с употреблением других
пАв t3].
проведенные исследования указьIвают на значи-
тельно меньшие масштабы наркотизации населени,I
Беларуси по сравнению с Российской Федерацией,
Об этом сЕидетельствуют более низкие показатели
первичной и обтдей заболеваемости наркологическими
рua.rрой.r"ur", pu.a"rтaнHble для Беларуси, Тем 
не
менее, прqзрачностIr ГРаНИц и вьIсокие теМпL,I мигра,
дии населения способствуют Формированию 
некото,
рых общих особенностей в распространенности
наркопотребления в этих странах,
заключение
В 2005-2014 гг, ситуация с заболеваемостью,
вызванной потреблением наркотических_1 HeHapKoTLi_
;;;*;- пАв, Ъ Б.r.uру"" и Российской Федерации
характеризовалась следующими тенденЕиями:
1. Наркологические учреждения Российской фе,
дерации регистрировали эначительно больше 
случаев
потребления наркотических и ненаркотических ПАВ
;;;;;"r; Hu 10Ь Tblc. цаселения в сравнении с Бела,
ру.оо. Так, в 2074 t. показатель обIдей заболевае-
мости наркоманиями (токсикоманией) в Ро_ссии
u Z,5 раэа превьIсил этот показатель в Республике
Беларусь. Заболеваемость поведенческими рас-
."оойar"u*", ВrrlЗВаННьtми паryбным потреблением
пдв, в России в 1,9 раза превьIсила соответствую,
щий показатель в Беларуси;
2.3апериод с 2005 по2014 годьI в Беларуси вы-
росла общая заболеваемость наркологическими рас,
Ьтройствам", вьIзваннDIми потреблением наркотичес-
ких и ненаркотических пАв, Припем эп1lзодических
пЬrр"Оrr.i.й пАВ в Беларуси стало в 2 раза боль,
ше, а численность больных синдромом зависимости
", пдв увеличилась 
в 1,6 раза, В отличие от Бела,
руси в Российской Федерации общая заболеваемость
;;;;";r-(rоп."*оru""Б;1 ,"й"+з* nu 13О/о ъ,а
фоне роста численности потребителеLГIАВ с вред-
ньIми последствиями (прирост на 26,1u/o);
3, в 2005-2074 rc, в Беларуси Bblpocлo количес,
тво больных наркоманией ("оксикома"ией), впервые
в ?кизни обратившихся за наркологической помоцью
(рос" покаiаrеля в Z раза). Напротив, в Российской
ф"д.рuц"' показатель первичной заболеваемость
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рис. 6.,щинамика первичной эаболеваемости синдромом зависи_
мости от некоторых видов ПАВ в Республике Беларусь за периOд
20о5-2о14 гг. (количество случаев на ]00 тыс, населения), По ле-
вой оси * заболеваемосrо сЙrдро*о" зависимости от опиdидоЪ;
по правой оси - заболеваемOсть синдромом зависимOсти 
от канна-
биноидов и психостимуляторов,
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синдромом uur"."ro.r" от ПАВ снизился на 19,Зо/о
в сравнении с уровнем 2005 г.;
4, Как в Беларуси, так и в России наиболее рас-
пространенной группой наркотиков оказались опиои,
дi,. Од"uко за исследуеr,rый период времени в Рос-
сийской Федерации снизи.\ась заболеваемость опий-
ной наркоrrанrtей, тогда как в Бе.tаруси продолжился
рост вьIяв,\ения этих бо.rьных. Одновременно в обеих
странах значительно вьIрос.\и показатели первичной и
общей заболеваеrtости синдромо}I зависимости от
каннабиноидов и психости},Iуляторов.
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